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た。同研究所はアメリカの Battele Memorial 
Institute，カナダの National Research Council，
オーストラリアの Commonwealth Scientific and 
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　http://contents.archives.go.kr
녹색성장위원회［グリーン成長委員会］
　http://www.greengrowth.go.kr/
대한민국 법제처［大韓民国法制処］
　http://www.moleg.go.kr/
청와대［青瓦台］
　http://www.president.go.kr/kr/index.php
［付記］本稿は資料調査において，慶應義塾大学 
SFC 研究所 日本研究プラットフォーム・ラボが行
う「新しい『日本研究』の理論と実践」の支援を
受けた。
（明治学院大学国際学部非常勤講師，2010年６月１
日受領，2013年４月12日レフェリーの審査を経て
掲載決定）
